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IVE は, 上記で概説した形成的アセスメントの 5 つ
の原則を取り入れるために開発された. 
原則 1: 本物の複雑なアセスメントタスクを作成する. 









原則 3: 相互アセスメントを含める. 同じオンライン
フォームには, パートナーの作品をアセスメントする
ことも求められました. 相互アセスメントのスコアと
コメントは, その後, 各学生に表示されました.  







るようにした. このようにして, 授業活動は IVE のタ
スクと並行して行われ, 学習活動を支援・強化した（図
1 参照）. 教師は毎週ビデオを学生に返信することで, 
学生は教師からのフィードバックをビデオと紙で受け
取ることができた.  
図１ IVE と並行しての教室でのビデオポスト 
 













して, 合計 333 件のコメントが学生から寄せられた. 
これらの回答は, どの領域に最も密接に対応している








































































































































































• 授業形態：　（略）　 評価方法は 1 ～ 3 日目で出し









































































































いずれの実践も， 5 つの原則，とりわけ， 2 自己ア
セスメント， 3 ピアアセスメント， 4 形成的フィード
バックが部分的に重なる点が明らかとなった．



























































か, より鮮明になりつつある節目でもある.  
4.2 21 世紀型スキル再定義にかかわるアセスメントタ
スク 








「コロナ渦での 21 世紀型スキル 2.0」という複雑でリ
ッチなタスクである. ただし, 再定義といっても, 既
























図 2 　成功のクライテリアを明確にする （Carless 201４）
著者名・タイトル 
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